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«Газета «Liberation» в системе таблоидной прессы Франции» 
 
Дипломная работа – 67 стр., количество использованных источников – 27. 
 
Ключевые слова: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ТАБЛОИД, 
ГАЗЕТА «LIBERATION», ЭВОЛЮЦИЯ, ГЕНЕЗИС, ФРАНЦИЯ, КОНТЕНТ, 
ТЕМАТИКА, ПРОБЛЕМАТИКА. 
 
Цель работы заключается в выявлении основных особенностей газеты 
«Liberation» в системе таблоидной прессы Франции. 
Объектом дипломной работы является французская газета «Liberation». 
Предметом – особенности содержания газеты «Liberation» как таблоидной 
прессы. 
В работе определено понятие таблоидной прессы; раскрыты особенности 
таблоидной прессы в системе СМИ Франции; дана общая характеристика 
газеты «Liberation»; охарактеризованы жанры материалов газеты «Liberation»; 
показаны особенности дизайна и подачи материалов в газете «Liberation». 
Методологической базой послужили принципы теории журналистики. 
Использовались методы сравнительного исторического, типологического, 
социологического и лингвистического анализа.  
Научная новизна дипломной работы заключается в попытке системного 
анализа развития таблоидной прессы во Франции на примере газеты 
«Liberation».  
Теоретическая и практическая значимость дипломной работы 
заключается в том, что собранные, обобщенные и систематизированные в ходе 
исследования материалы позволяют уточнить научные представления о 
процессе становления, развития таблоидной прессы во Франции. Кроме того, 
анализ успехов и просчетов французских таблоидов, которые в настоящее 
время находится в трудном экономическом положении, может служить 














                                                              ABSTRACT 
 
Research paper - 67 p., The number of sources used - 27. 
 
Keywords: media, tabloid newspaper «LIBERATION», evolution, genesis, 
FRANCE, content, themes, issues. 
 
The purpose of the work is to identify the main features of the newspaper 
«Liberation» in the tabloid press in France. 
The object of the thesis is the French newspaper «Liberation». The subject - 
especially the content of the newspaper «Liberation» as the tabloid press. 
The paper defined the concept of tabloid press; The features of tabloid press in 
the French media; The general characteristic of the newspaper «Liberation»; genres 
characterized the materials of the newspaper «Liberation»; The features of the design 
and supply of materials in the newspaper «Liberation». 
The methodological principles were the basis of the theory of journalism. We 
used the methods of comparative historical, typological, sociological and linguistic 
analysis. 
The scientific novelty of the thesis is to try the system analysis of tabloid press 
in France as an example of the newspaper «Liberation». 
Theoretical and practical significance of the thesis lies in the fact that the 
collected, consolidated and systematized during the study materials help clarify the 
scientific understanding of the process of formation, development tabloid press in 
France. In addition, analysis of the successes and failures of the French tabloids, 
which currently is in a difficult economic situation, can serve as an example for other 































是- 报纸«解放»要作为主题  
本文定义的小报记者的概念;小报记者在法国媒体的特点;本报«
解放»的一般特征;流派特点的报纸«解放»的材料;物料在报纸«解放»
设计和供应的特点。 
该方法的原理是新闻理论的基础。我们根据历史，类型学，社
会学和语言学的分析方法。 
论文的科学新颖之处在于尝试小报记者的系统分析在法国报纸«
解放»的例子。 
该论文的理论意义和现实意义在于一个事实，即收集，整合和
系统化的过程中学习材料有助于澄清的形成，发展小报记者在法国过
程的科学认识。此外，成功与法国小报，目前正处于困难的经济形势
的故障分析，可以作为其他国家记者的一个例子 
 
 
 
